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INFORMATIONS 
L'ANTHROPOLOGIE MEDICALE EN EUROPE -
ETAT DE LA QUESTION ET PERSPECTIVES. 
L'Association Européenne des Anthropologues Sociaux/European Associa-
tion of Social Anthropologists tiendra sa première conférence à Coimbra (Portugal) 
du 30 août au 2 septembre 1990. 
Une journée est consacrée à des séminaires, dont l'un porte sur l'état actuel 
de l'anthropologie médicale en Europe dont on trouvera ci-dessous le projet : 
Le développement essentiellement national de l'anthropologie médicale 
dans divers pays d'Europe ne s'est accompagné que de contacts restreints, et selon 
quelques axes privilégiés seulement. 
Le moment semble venu de faire le point : dimensions théorique et 
méthodologique des recherches, conceptions du champ couvert par l'anthropologie 
médicale, publications, enseignements de divers niveaux et à divers publics, 
engagement dans des domaines appliqués, inventaire des publications (revues, 
bibliographie des années récentes etc. ) , relations avec les institutions nationales et 
internationales. 
Les communications devraient présenter le bilan de l'un de ces thèmes, dans 
un pays ou à travers un réseau de chercheurs; elles pourraient aussi faire l'inventaire 
des travaux appliqués, de l'état de la recherche des chercheurs et de leurs institutions, 
de l'enseignement ou des publications. Le colloque pourrait aboutir à la mise au 
point d'un réseau de communication régulier et à quelques actions communes à ceux 
qui, en Europe, travaillent à l'anthropologie de la santé et de la maladie. 
Pour toute proposition de participation contacter : 
Professeur Jean BENOIST, Laboratoire d'Ecologie Humaine, Université 
d'Aix-Marseule III, 346, route des Alpes, 13100 Aix-en-Provence, France. 
Pour toute demande d'adhésion à EASA, s'adresser à Pr. KIRSTEN HAS-
TRUP, Dept ofAnthropology, Aarhus University, MOESGARD, DR-8270 HOJB-
JEG, DANEMARK. 
